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Nouvelles des 
Bibliothèques 
IIe CONGRES INTERNATIONAL DE REPROGRAPHIE 
COLOGNE, 25-31 OCTOBRE 1967 
Le IIe Congrès international de la reprographie aura lieu à Cologne 
du 25 au 31 octobre 1967. Comme le I e r Congrès de 1963, il se composera 
d'exposés scientifiques et d'exposés techniques d'application pratique. Pour 
la préparation de ce deuxième congrès de la reprographie et celle des autres 
à venir, un Comité international permanent a été formé dans lequel tous les 
pays prenant une part active à la science et à l'industrie reprographique, 
sont représentés. M. Poindron, président du Comité français de la reprogra-
phie (6, place de Valois, Paris- l e r) , y présentera la participation française, 
avec un autre membre de ce Comité. Le Président du Congrès est le professeur 
Dr. Helmut Arntz, président de la Société allemande de documentation et 
vice-président de la Fédération internationale de documentation, La Haye. 
Le secrétariat du Congrès a son siège à la Deutsche Gesellschaft für Photo-
graphie, Neumarkt 49, Cologne, et donnera tous les renseignements au sujet 
du Congrès et de l'exposition. 
NEW YORK 
Le Dr Nasser Sharify, membre de notre Association, que certains d'entre 
nous ont connu lorsqu'il était à la Division des bibliothèques de l'Unesco, 
puis plus tard représentant de l 'Iran à la Conférence internationale des prin-
cipes de catalogage en 1961 à Paris, a été nommé directeur des International 
librarianship, learning resources and information services d'un nouveau centre 
pour les études internationales et les affaires mondiales de l'Université d 'E ta t 
de New York. Nous lui adressons nos plus vives félicitations. 
NEUILLY-SUR-SEINE 
La Bibliothèque municipale de Neuilly-sur-Seine a organisé, du 26 fé-
vrier au 19 mars 1966, une amusante exposition sur « La Belle Epoque à 
Neuilly ». Il s'agissait de photographies prises entre 1890 et 1914 par le docteur 
Lucien Marceron et par son père, Charles Marceron. On revoyait ainsi la 
campagne électorale de Maurice Barrès, en 1893 ; les patineurs du Bois de 
Boulogne, en 1890 ; la Fête à Neuneu, en 1900 ; une course de midinettes, 
en 1910 ; le Jardin d'acclimatation où les gibbons pouvaient contempler des 
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gibus et réciproquement, en 1895 ; le marché de Sablonville, en 1900 ; le 
t ramway à chevaux Maillot-Suresnes, en 1894 ; la mi-carême de 1896 ; les 
berges de la Seine avant le maçonnage exécuté après les inondations de 1910 
et celles-ci ; la revue du 14 juillet 1910, à Longchamp, avec le président Fal-
lières... Inaugurée par M. Achille Peretti , député-maire de Neuilly, l'expo-
sition a reçu près d'un millier de visiteurs et fut l'objet d'un reportage de 
la Télévision française. 
PARIS 
Une exposition consacrée à « Cinq siècles de science danoise » a été orga-
nisée à la Maison du Danemark à Paris, par la Bibliothèque royale de Copen-
hague. Son but était de faire connaître au public français de quelle façon 
les savants danois ont contribué au progrès de la science dans le monde, 
de lui montrer aussi les grandes publications scientifiques éditées par les 
universités et les grandes sociétés savantes du Danemark et de lui révéler 
les richesses de la Bibliothèque royale. 
TOULOUSE 
Le samedi 5 mars 1966 a été inaugurée une annexe de quartier de la 
Bibliothèque municipale, la Bibliothèque annexe des Mazades. 
PRIX JEAN MACE 
La Ligue française de l'enseignement a créé, en 1958, le Prix « Jean-Macé ». 
D'un montant de 3.000 F, ce Prix est destiné à récompenser deux ouvrages 
imprimés (parus entre le 1 e r octobre 1965 et le 1 e r octobre 1966) ou manuscrits, 
écrits en langue française et s'adressant à des adolescents de 15 à 18 ans : 
l 'un ayant le caractère d'une œuvre d'imagination, l 'autre celui d'une œuvre 
documentaire. Le jury se réserve, cependant, le droit de couronner un seul 
ouvrage. Les manuscrits ou livres devront être adressés, en trois exemplaires, 
le plus tôt possible (pour faciliter la tâche) ; date limite : 1 e r octobre 1966 au 
Centre laïque de Lecture Publique, 3, rue Récamier, Paris (7e). 
